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ורטסאק יד ויבורוא קחצי סונאה לש ולעפו וייח - תודהיל תורצנמ ,ןלפק ףסוי 
ג''משת ,סנגאמ תאצוה ,םילשורי 
עדונ ובש םוקמ ,דרפסב רשא סידאקב ורטסאק יד ויבורוא קחצי רוטקוד לש ותיבב תוריקה דחא לע 
לש וקבאמ תא הראית רשא הנומת טלוב םוקמב היולת התיה ,ויבורוא ראסאטלאבכ העש התוא הלה 
לש וסיג ,סגירדור ןועמש לש ותיבב םג המוד הנומת הגצוה ,הרקמב אלש .ךאלמה םע בקעי 
זע ןוצרלו הרובגל יוטיבו רגית תאירק רשאמ תוחפ אל ויה הלא הרואכל־מימימת םירויצ .ראסאטלאב 
בקעי לש וקבאמב ואר' הלא 'םירתסנ' םידוהי ,תעלוק הרעהב ןלפק ףסוי ןייצמש יפכ .םידוהיכ תויחל 
.1'הדוחי דוס איה התרובגש ,המויק לע תקבאנה המוא ינבכ םלרוג תומלגתה 
סונאכ םיידוסה וייח ,ורטסאק יד ויבורוא קחצי - ז"יה האמה ןב הז 'בקעי' לש יאוריהה וקבאמ 
היציזיווקניאה תודרטה בקע ויתונויסינ ,ולש הריירקהו ירביאה וכוניח ,היסולאדנאבו לאגוטרופב 
ותוכז תא שדחמ עבת ובש םוקמ ,םדרטשמאל ףוסבלו תפרצבש זולוטל הליחת - תוריחל ותחירבו 
ייחמ רתוי םלואו .תודהיל תורצנמ :ןלפק ףסוי לש שדחה ורפסל אשונ םיווהמ הלא לכ - ידוהיכ תויחל 
םהיתווקת לע םיסונא לש המלש הדע לש הלרוג תא' ורבחמ ירבדכ רפסה ראתמ ,דחא םדא 
ויקבאמב ,ויבורוא קחצי ייחב' - שיגדמו רזוח ןלפקש יפכ .2'םהיפוסיכו םהיטבל ,םהיתוקוצמו 
הפוריא ברעמב תידרפסיתידוהיה הרוזפה לש הקיטאמלבורפה יביכרמ לכ יוטיב ידיל ואב ,ותריציבו 
ומלוע לא בנשא עורקל' ןלפק שקבמ ויבורוא לש םינווגמה ויתונויסינ תועצמאב .3'ז''יה האמב 
.4'...הז דחוימ רוביצ לש יתוגההו יתוברתה ,יתרבחה 
וירוביחו םייתרבחה וירשק ,וייח ךלהמ תועצמאב - רתוי הנמאנ תפקשמה תומד ןיא ,ןכאו 
לש בחרה בצמה ,קחצי ייח לש םתויזכרמ .ז''יה האמב סונאה לש היווחה אולמ תא - םיבורמה 
םיביצמ הלא לכ ,תיפוסוליפהו תיגולואיתה ותריציבש תובכרומה ןכו ,ותוניינעתה ימוחתו ויתונויסינ 
רדוחו רקובמ ,ףיקמ הכ רוזחשב ןלפק לש ותחלצה .קחצי לש וייח תורוק םשור רובע לטובמ אל רגתא 
תגרוח ןלפק לש ותדובע תובישח ,םרב .ןוירוטסיהכ וירושיכ לע לילעב הדיעמ ,בכרומה אשונה לש 
,5םירחאו הוויר ס''י לש יצולחה רקחמה לע תוססבתה ידכ ךות .דיחי םדא לש וייח רוזחשמ הברהב 
םיסונאה תליהק לש תיתוברתה היווחה לע הביטקפסרפה תא תרכינ הדימב ןלפק לש ותדובע הביחרמ 
תליהקבש תויסקודורטהה תודוסי ביבס דקמתהל םינוירוטסיה וטנ התע דע .ז''יה האמב םדרטשמאב 
לאירוא ,ודארפ יד ןאוח ןוגכ םיטלוב םישיא לש םתלוכי־יאב ולפיט רקיעבו ,השדחה םדרטשמא 
ידי לע .6תיתרוסמ תידוהי הליהק לש תומרונל םמצע םיאתהלו םילשהל הזוניפש ךורבו הטסוקא'ד 
ורזח רשא םיסונאה תיברמ לש םכרדל ונבל תמושת תא ןלפק הנפמ ,ויבורוא קחצי לש וייח תראה 
.ךליאו 337 ימע ,ב חפסנ הארו ,68 ימע ,ןלפק 1 
.ח ימע ,רבד חתפ ,םש 2 
.ט ימע ,רבד חתפ ,םש 3 
.י ימע ,רבד חתפ ,םש 4 
ימע ,היפארגוילביבב הוויר לש וירוביח תמישר האר :י ימעב הווירל ותבוח תא דחוימב ןייצמ ןלפק 5 
 438.
.ןלפק לש היפארגוילביבב ומשרנש ,םירחאו הוויר ,טדראהבג לש םהירקחמל דחוימב יתנווכ 6 
307 תרוקיב [11] 
ףאו ,תידוהיה הליהקב תילאוטקלטניאו תיתרבח הניחבמ גזמתהל וחילצה הלא .םדרטשמאב תודהיל 
ןהו םתד ינב םיבירי יפלכ ןה ,שדחמ ושכר התע הזש םתנומא לש םיטגולופאו םיצרמנ םיניגמל וכפה 
םדרטשמאב םידוהיה ייחב ועגפש םיימינפה םיגוליפה תייאר .תידוהיה הרבחל ץוחמ םיגרטקמ יפלכ 
,היגהנמו תידוהיה הנומאל ותוריסמ תא סוסיה אלל אטיב רשא דחא לש וטבמ תדוקנמ ז"יה האמב 
ןלפק לש רקחמה אשונ תובישח רואל .וז תיתוברת תואיצמ לש רתוי תנזואמו תנווגמ הגצה תרשפאמ 
.תרוקיב ירבדו תורעה רפסמ ידכ ךות ,רפסה לש רצק םוכיסל םוקמ שיש הארנ ,וב לופיטה ךרדו 
ואוב ינפל ויבורוא קחצי לש וייח תא האלפומ תונמאב ןלפק רזחשמ םינושארה םיקרפה תשמחב 
וייחו היסולאדנאל ורבעמ ,לאגוטרופב תונושארה ויתונש תא ראתמ ןושארה קרפה .םדרטשמאל 
לע ריאמ ,רישע ינויציזיווקניא דועית לע ססובמה ,ינשה קרפה .סיראניה יד עלקלאו הנוסואב טנדוטסכ 
ייח רואית .תודהיל םתביש תמשאב טפשמל ודמעוה רשא ,דרפסב ותחפשמ ינב לע ורבעש תוכופהתה 
ימי רוביחו ,ילסנידס יד סכודה ידי לע ותקסעה ,היליבסב ותייהשב ןדה ,אבה קרפב ךשמנ ויבורוא 
ותיב רואיתב םייתסמ הז קרפ .תיטילופהו תילאוטקלטניאה התועמשמו םד תזקה לע קחצי לש םירוענה 
ןאכ עיפומ רשאו ,םירוטיזיווקניאה ידיב ךרענש ותיב לש אלפומ ראטנווניא לע ססובמה ,סידאקב 
ראתמ ישימחה קרפה וליאו ,ויבורוא לש היציזיווקניאה טפשמ תא רזחשמ יעיברה קרפה .רפסל חפסנכ 
הרזח םכרדב והומכ םיסונאל םייניב תנחת ןיעמ ,זולוט לש הטיסרבינואב הצרמכ הרצקה ותייהש תא 
.םדרטשמא ריעה לש החוטבה הביבסה ,הנורחאה ותנחתל ויבורוא עיגמ הז קרפ ףוסב .תודהיל 
ייחל םיירקיעה תורוקמהו ליאוה .ןלפק לש ורפסב ינוגראה הנבמה הנתשמ ישישה קרפהמ לחה 
הלא םיבתכו ליאוהו ,די בתכב ודרשש הלא ןהו סופדבש הלא ןה ,ולש ויתוריצי םה םדרטשמאב ויבורוא 
תועצמאב רקיעב ויבורוא תא וז הדוקנב גיצהל ןלפק רחב ,םיאשונ לש בחר ןווגמ םיפיקמו םיבורמ 
תומדוקה ויתוריצימ םייתשב ישישה קרפה ןד ,ךכו .יגולונורכ רדסב רתוי וא תוחפ םירדוסמה ,וירוביח 
ןד יעיבשה קרפה .ודארפ יד ןאוח םע םירבדה יפוליחו רליגא'ד לאפר השמל ויתולאש ,ויבורוא לש 
לש םינושה םיחוכיווה תא גיצמ יעישתה קרפה .לול ץמר לש תיטסימה היפוסוליפה תודוא ולש חוכיווב 
היפוסוליפה םע - ולש םייזכרמה םיתומיעה ינש תא ראתמ ירישעה קרפה וליאו ,תורצנה םע ויבורוא 
תעצה תא םילשהל ידכו .ךרובמיל ןאו םיליפ עדונה טנארטסנומרה גולואיתה םעו ,הזוניפש לש 
,('ח קרפ) תואתבשל וסחי לע םיעטק ןלפק ללוכ ,ויבורוא לש תירוביצהו תיתורפסה הריירקה 
הדוגאב ותוקסעתה ןכו ,('ט קרפ) תיאופרה ותוליעפו ('ט קרפ) תיתליהקה תוליעפב ותופתתשה 
.(יי קרפ :'םיננוחמה לש הימדקאה') Academia de los Floridos^ ,תידרפסה תיתורפסה 
םיקרפ המכב ורפס תא ןלפק םייסמ ,םדרטשמאב ולש הריירקבו ויבורוא לש ויתוריציב ןדש רחאל 
תובישח :ורוד ינבו ויבורוא לש וייחב םיפקתשמה םייזכרמ םיאשונ יבגל העיריה תא םיביחרמה 
לע םירוהרה :(אי קרפ) תויפוסוליפהו תויגולואיתה םהיתופקשה שוביגב םהלש תידרפסה תשרומה 
םירחא םיסונא םקשל םהיתונויסינ ןכו תורירמו הטרחב םיברועמה םהיתושגר :םיסונאכ םתייווח 
יפכ תודהיה קיח לא היצארגטניאירב ןולשיכה וא החלצהה :(בי קרפ)םזיאיד וא תוילותאקב ועקשש 
םהיתועדב ןויד ,ףוסבלו :(בי קרפ)ויבורואו הטסוקא'ד לאירוא לש םהייחב דחוימב יוטיב ידיל ואבש 
רפסמב םייתסמ רקחמה .תיחישמה הלואגה לעו תולגה לע ,ידוהיה םעה לש ודועיי לע וגוחו ויבורוא לש 
לש יתורפסה גוחה ירבחמ המכ לע תויפארגוילביב תוריקס םיללוכה ,רפסל םיחפסנב םידחוימ םינויע 
ט"יהו ח"יה תואמב םשומישו ויבורוא לש ויתוריצי ימוגרת לע ךרעיבר רקחמ :(יג חפסנ)ויבורוא 
ןכו ויבורוא לש דיה יבתכ לש דחוימבו ,םיינשמ םירקחמו תורוקמ לש האלמ היפארגוילביב :(ו חפסנ) 
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'ז ,יד חפסנ) ונינפלש ףיקמה רקחמל ישומיש חתפמ ףאו ,תועטב ול וסחויש םירוביח םתוא 
.(היפארגוילביבו 
לש תונושארה וייח תונש לש היגולונורכ הליחת גיצהש ךכ ורוביח תא ןגראל ןלפק רחב ,וניארש יפכ 
םיאשונ המכב ןודל אב ףוסבלו ,(רפסה תיצחמכ הווהמה) וירוביחב טרופמ ןוידל רבע ,ויבורוא 
ורזתשנ םמעש םישיאה תגצה ידי לע ותאצרה תא ןלפק עטקמ הלוכ הריקסה ךרואל רשאכ ,םייזכרמ 
הז הנבמ .(םירחאו ראליגא'ד השמ ,ודארפ יד ןאוח ,סויראב יד יול־לאינד ומכ םישיא)ויבורוא לש וייח 
ביבס דקמתהל ול רשפאתנ אסיג דחמ .תורחא ןמוקמב רצי ךא ,תוינוגרא תויעב רפסמ ןלפק רובע רתפ 
םישיאהו םיאשונה לע ןכו ,רוביח לכ לש ונכות לע ריעהלו ('י-'ו םיקרפב רקיעב) תומלש תוריצי 
קלחב וללה םירוביחל ידעלב ןפואב סחייתמ אוהש העשב אסיג ךדיאמ לבא ,םיוסמה רוביחל םירושקה 
.ילאוטסקטה רואיתה לש ברה סמועה תחתמ םייזכרמ םיאשונ המכ םיסכתמש ירה ,רפסה לש ינשה 
תרגסמב אלו ,םירוביחב םיעיפומ םה ובש רדסה יפ לע תובורק םיתעל םינודינ םישיאו םיניינע 
רחאל .(ר קרפ)'תואדול תוקפס ןיבי ארקנה בושח קרפ וניה ינוגראה ןוזיאה רסוחל המגוד .תמאותמ 
ףוליח ,ויתוריצי לש אבה ףסואה חותינל ןלפק הנופ ,ראליגא'ד השמל ויבורוא לש ויתולאשב ןדש 
ביבס הכורא היסרגידל ואיבמ הז רבד .7ויבורואו ודארפ יד ןאוח טסיאידה ןיבש בושחה םיבתכמה 
ןוידל ארוקה לבומ ,ימואתפ חרואב ,זאו .8תוילאוטקלטניאה ויתופקשהו ודארפ לש הריירקה 
לש ותרוקיבב הוולמה ,םדרטשמאבש תידוהיה הליהקב תויסקודורטהה ימרוג תודוא יפארגוירוטסיה 
ונל רסמנ ףוסבל .9ולש ותדמע תגצהל הכילומהו הווירו טדראהבג ,הנז ,ןיקביר לש םהיתועד לע ןלפק 
לומ היסקודותרוא לש יללכה אשונב וניניע תא ריאהל תנמ לע ןאכ אבוה ודארפל ויבורוא ןיב חוכיווהש 
העשב הבו ,"10'ןימאמ ןקפס' הארנכ ויבורוא קחצי היה ,טסיאיד היה ודארפש דועב .10היסקודורטה 
ודארפ בצייתנ ,תוידוהיה ויתופקשה שוביגב ידרפסה םזירטנצונתאה ידי לע עפשוה ויבורוא קחציש 
,ןלפק קיסמ ,ךכו .תויביסולקסקאו תיתוברת תונוילע ומכ תונויער החד רשא ידרפסה הנחמה ןימיל 
ינב לש דחוימה ידרפסה עקרלו הפוריאב תויללכ תויפוסוליפ תויטנל רתוי הריהז בל תמושת תועצמאב 
.םיסונאה תייווחב תידוסי המית ררבל ןתינ ,אתגולפה 
חוכיווה לש תמצמוצמה תרגסמה ךותל היסקודותרוא־היסקודורטה לש בחרה אשונה תרדחה ידי לע 
ןכו ןאכ ,םירבעמה .ומצע חוכיווה לע םיטרפה םיב ועלבוה תוירקיעה ויתונעטש אצי ,(רפיהל אלו) 
ושענ ,יללכה טסקטנוקל ונממו יפארגוילביב טוריפל טסקטה לש טרופמ רואיבמ ,םירחא תומוקמ המכב 
יכ םשורה ראשנ ,וזמ הרתי .םהיניבש יתוהמה רשקה םיתעל םלענש ךכ ,תימואתפ הרוצב םיתעל 
ותשרומב ןדה קרפב ,ןלהל ןכש ,וז תמצמוצמ תרגסמב רמול שקיב רשא לכ תא רמא אל רבחמה 
לש חתמה .ןכל םדוק הלעהש תודוקנה ןתואב הבחרהב ןודל ןלפק רזח ,(אי קרפ)ויבורוא לש תידרפסה 
,םירוביח לש םיטרופמ םירואיתו םייזכרמ תונויערו םישיא תגצה ,יללכה טסקטנוקה ןיב ןוזיאה תרימש 
םיקרפה ןמ המכ ןלפק גיצה וליא ףידע היה אל םא לואשל שי .ולוכ רפסה ךרואל הדבכנ היעב הווהמ 
.108-98 ימע ,ןלפק 7 
.140-108 ימע ,םש 8 
.ךליאו 140 ימע ,םש 9 
.142 ימע ,םש 10 
.12 הרעה ,ןלהל האר א10 
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םוקמב ,םדרטשמא לש יתרבחהו יתוברתה עקרה לע בחר אובמ םיוולמ ,רתוי םדקומ םייטאמיתה 
אל ךא ,םהיתומוקמל םינושה םיקלחה תיברמ וצבתשנ רפסה םויסב ,תמא .רוביחל רוביחמ םדקתהל 
.םדוקימבו םירבדה תוריהבב ועגפש תוינוגרא תויטס וצצש ינפל 
לש ונוידב חתפנו .תונשרפ לש םייתוהמ םיאשונ המכ לע דוע ריעהל ןתינ ,תינוגראה היעבה דבלמ 
אשונב ולופיטב ןלפק לש םיירקיעה וישודיחמ דחא ,ןיוצ רבכש יפכ .ודארפו ויבורוא לע ןלפק 
,ןאבמ בחרה יפוריאה ילאוטקלטניאה טסקטנוקל חוכיווה תרישקב אוה ,היסקודורטה־היסקודותרואה 
איה ךכל רשקהב ןלפק לש רתויב תירוקמה ותמורת ."ןאכמ תדחוימה תידרפסה תיתוברתה תשרומלו 
לע ויבורוא לש הנגהה ןוגיעב םג אלא ,םזיאידב ודארפ לש תוילאוטקלטניאה ויתויטנ רותיאב קר אל 
.fideism'12'וא ('believing skepticism')'הנימאמ תונקפס' ןיקפופ 'ר עבטש חנומב תידוהיה הנומאה 
האמה ינב םייטפקס םינועיטל ויבורוא לש ותדמע ןיבש תידוסיה תולתל תערכמ היאר לכ ןיאש רחאמ 
ןועיט לכ אלל ,םייתד םינאקיטפקס לש הלאל תוליבקמכ ויבורוא לש ויתועד הליחת וגצוה ,ז"יה 
ראשנ ארוקה .14ריהז תוחפ חוסינה םש ךא ,רתוי רחואמ וז הדוקנל רזח ןלפק .13שממ לש תועפשהל 
לש הרישיה העפשהה תחת תודהיה לע ותפקשה תא ץמיא ,ודארפ ומכ ,ויבורואש רורבה םשורה תחת 
דגנו דעב םיידרפסה םינועיטה תרכה ןלפק יניעב התארנ ךכל המודב .ורוד ןב יזכרמ ינויער םרז 
יוטיב ידיל ואב הלאש יפכ ,לארשי תריחב דגנו דעב תוליבקמה תועדה תנבהל העירכמכ םזירטנצונתא 
אל ךא ,תוניינעמ ןכא תוילאוטקלטניאה תורגסמה יתש יבגל םינועיטה .15ודארפו ויבורוא לצא 
וא ,תודהיה לע ןגהל ידכ םיירטנצונתא וא םיטסיאידיפ םינועיטל ויבורוא קקזנ תמאב םולכ .תוענכשמ 
תדחייתמה ,תיתרוסמה תידוהיה תורפסה לש לודגה סופרוקה תרגסמב תונכומ תויאר וינפל ויה אמש 
.16לארשי תריחב ןיינעלו ןויגיהה לומ הנומאה תולאשל 
.155-142 ימע דחוימב האר 11 
R.H. Popkin, The History of Scepticism from Erasmus to Spinoza, Berkeley - Los האר 12 
 1979 Angeles - London
םתוגה תא ריכה ויבורוא קחצי םא קפסי :147 ימעב ויתויוגייתסהו ,ךליאו 146 ימעב ונויד דחוימב האר 13 
תנתונ תעדה' :ךשמהב בושו .'תורוקמב והשלכ רושיא ךכל ןיא ךא...' :ךשמהבו ,'לקספו ונרא לש 
תרוסמ התוא יכרב לע וכנחתהש ,םיגוה לש המוד הבוגת ןאכ שי - הרישי העפשה ןאכ שישמ רתויש 
ןה ,תיתדה הנומאה תומילש לע ומייאש חורייכלה דגנכ ,תורוקמ םתוא לעו תיפוסוליפ־תיגולואית 
.יתודהיב ןהו תורצנב 
ןיחבהל רשפא ותריצימ רכינ קלחבש םגה...' :276 ימעב ,לשמל !ךליאו 274 ימעב ונויד דחוימב האר 14 
םישרש התכהש ,ןימאמה םזיציטפקסה לש וזל רקיעבו ,תיטפקסה תוגהה לש התרקיבל ותוחיתפב 
אלא...' :(302 ימע)העפשהב רתוי חוטב אוה ךשמהב .'הפוריא ברעמב םיילותאק םייליכשמ םיגוחב 
!'..."םינימאמה םינקפסה" לש םשרדמ־תיבמ םיינויעה םיגשומב ויישקל ןורתפה תא אצמ ...ויבורואש 
.תודהיל ורזחש םיסונאה ןמ 'קלח' לצא תוחפל היוצמ וז העפשה יכ ,קיסמ אוה 307 ימעב 
.274-269 ימע הוושה ! 155-149 ימע ,ןלפק 15 
From Spanish Court to :ימלשורי 'י לש ורפס תריקסב 'הנימאמ תונקפס' לע ותעד רבכ עיבה ןלפק 16 
 1971 Italian Ghetto, New York, ימע ,ורפסב ןכו ,םש .673 ימע ,(ג"לשת)חמ ,רפס תירקב הספדנש
איבמש תחא הטטיצ יפ לע .'ןימאמ ןקפס'ל רתוי דוע הבוט המגוד וזודראק קחציב ןלפק האור ,281-280 
הארו) Las Excelencias de los Hebreos, Amsterdam 1679, p. 135 וחדראק לש ורוביחמ ןלפק 
ןקפס' היה וזודראקש תוחכוה יד ןיא ,(ךליאו 371 ימע ,םש ,ורפסב ,טפשמ ותואל ימלשורי לש וחותינ 
םירבחמ המכ .הפירגא לש De incertitude ךותמ ויבורוא לש טוטיצה וניה ענכשמ רתוי אל .'יתד 
M. idel,:האר !ויתועד לכל חרכהב ומיכסהש אלב הז רפוס לש וירבדמ וטטיצ הפוקתה ינב םיידוהי 
 Differing Conceptions of Kabbalah in the Early Seventeenth Century', a paper presented'
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יכ רבס ןאכ .אי קרפב רתוי תפקמ הדוצב ויבורוא לש 'הנימאמה תונקפס'ה ןינעב ותנעטל רזוח ןלפק 
לש תיעוצקמה ותוברועמ ףא לע .,7הנומאל הסחייתהש םשכ ,עדמל הסחייתה ויבורוא לש תונקפסה 
יד וסנולא לא התנפוהש ויבורוא לש ויתורהצהמ תחא יכ ןלפק ענכושמ ,האופרבו עדמב ויבורוא 
הפקותב ותבזכא תא הלגמ ,תוימיכ תולוגסבש תוליעיה תלאשב ,לול ןומד לע חוכיווב ובירי ,הדיפיס 
שי דציכ ןאכ ןחבוה אל ןכש ,עטקה לש ותועמשמ תנבהב ןלפק לע קולחל שיש ינמוד .,8עדמה תמכח לש 
לע תמדוקה ותנגה :םירחא םיאשונ ינשב ויבורוא לש ויתודמע תרהבהב עייסל ידכ הנודינה הרהצהב 
הווהמ הניא ויבודוא לש ותרהצה יתעדל .יללכ ןפואב לולל תצרמנה ותודגנתהו ,תינילאג םד־תזקה 
לש תמיוסמ תיעדמ הלוכסא לע קולחל ,הז םוקמב ,תשקבמ איה :ותוללכב עדמה לע תרוקיב םינפ םושב 
ןתינ יכ ונימאה הלא .םיימיכה םיפוסוליפה וא ,תינאיסלצאראפה הלוכסאה איה - ז''יהו ז"טה האמה 
האופרב תטלחומ היזיברל וארקו ,םיידוסי םיימיכ םירבסה רפסמב עבטה יכלהמ לכ תא תצמתל 
האופרה יפלכ ויבורוא לש ותרוקיב תא ןיבהל שיש יניעב הארנ .,9תיתרוסמה תינילאג־תילטוטסיראה 
דרפסב םינעדמ־םיאפור ברקב תע התוא ללוחתהש יזכרמ ינויער חוכיו תרגסמב תינאיסלצאראפה 
תלבוקמ התיה תינאיסלצאראפה האופרהש הדבועה רואל אקווד ןיינע אלמ הז רבד .הלוכ הפוריאבו 
בושחה קבאמב וחתפ םינאיסלצאראפה .20הילטיאב רקיעב ,םיידוהי םיאפור המכ ברקב דחוימב 
.2,ולש הריירקה תישארב תוצרמנ ויבורוא ןגה וילעש גהנמ ,םדיתזקה לש ינילאגה גהנמה דגנ ןושארה 
.הבש יתדה־יטסימה דצה היה ,ויבורוא החדש ןכתיי רשא ,תינאיסלצאראפה האופרה לש רחא טביה 
אלממש ירצונה־יהולאה דיקפתה תא ושיגדהו ,תוהולאל 'תפומ' עבטה יכילהתב וניחבה םיאמיכה 
,עבטב הליג יכ ןימאה ןכל םדוק םינש תואמ רשא ,לול ןומר תא סוסלצאראפ טטיצ הרקמב אל .אפורה 
 at a Symposium on Jewish Thought in the Seventeenth Century, Harvard University,
[March 1982 [in press. הפוקתה ינב םירפוסה בורש ,(ךכ לע ריעה ומצע ןלפקו)אוה רורבש המ - 
הפירגא)תודגונמ תועד וצמיא םיתעלו םיבר תורוקממ וטטיצ ,םייטקלקא ויה - דחאכ םירצונו םידוהי 
תמיוסמ תיפוסוליפ הלוכסא םע וזודראקו ויבורוא ומכ םיגוה לש טלחומ יוהיז לכ .(ךכל המגוד אוה ומצע 
.תגלפומ תוריהז ךות תושעהל ךירצ 
.ךליאו 279 ימע ,ןלפק 17 
הרעה ,279 ימע ,ןלפק ידי לע טטוצמ עטקה 18 45. 
 A.G. Debus, The English Paracelsians, London 1965; :19 דחוימב האר םינאיסלצאראפה לע
 idem, The Chemical Philosophy: Paracelsian Science and Medicine in the Sixteenth and
 Seventeenth Centuries, 2 vols., New York 1977; JR. Partington, Aw History of Chemistry,
 4 vols., London - New York 1961-1970; W. Pagel, Paracelsus, An Introduction to
 Philosophical Medicine in the Era of the Renaisance, Basel - New York 1958; idem. The
 Religious and Philosophical Aspects of Van Helmont's Science and Medicine, Baltimore
 1944
 'The impact of Science on :20 ןמרדור 'ד ידי לע הנודינ תידוהיה תוגהה לע םינאיסלצאראפה תעפשה
 Jewish Culture and Society in Venice', a paper delivered at an international conference
[entitled *Gli ebrei e Venezia', held in Venice, June 1983 [in press. םינאיסלצאראפה תעפשה 
דחוימב תרכינ (1709 היצנו)ןהכ היבוטל 'היבוט השעמ' לע. 
 P H. Niebyl, 'Galen, Van Helmont and Bloodletting', in: Science, Medicine and 21 האר
 Society in the Renaissance: Essays in Honor of Walter Pagel, ed. A G. Debus, New York
II, pp. 13-23 ,הכק ,םש ,היבוט השעמ :האר תינילאגה םדה תזקה לע ןהכ היבוט לש ותרוקיבל .1972 
ב"ע. 
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ולכי הלאכ תויאר .22היגולואיתהו הקיתאה ימוחתב היארכ ולצנל ןתינש ךילהת ,האופרב דחוימבו 
התיה המוד קפס אלל .שולישב הנומאה ומכ ,תוירצונ תונומאל יעבט סיסב שמשל רבד לש ופוסב 
הסיפתה תחת רותחל וטנ םהינש ןכש - םיימיכה םיפוסוליפל ותודגנתהל לולל ויבורוא לש ותודגנתה 
עדמה' הא תנכוסמ הרוצב ובברע ףא םהינש !ויבורוא ךנחתנ היכרב לעש ,האופרה יפלכ תיטסאלוכסה 
.תוקהבומ תוירצונו תויטסימ ,תויגאמ תונומא םע 'ףורצה 
יבגל תיללכה ותסיפת לע ריעהל שי ,ויבורוא לש 'הנימאמה תונקפס'ה ןיינעב ןלפק לש ותעדל ףסונב 
ויבורוא לע ןלפק לש ורקחמ .םדרטשמאב תידוהיה הליהקב היסקודותרואהו היסקודורטהה ישרוש 
טסקטנוקב ויבורוא לש ויתועד תא ביצמ אוהש ךכב ,תילאוטקלטניא הירוטסיה ודוסיב אוה וגוח ינבו 
חילצה תואידיא לש הירוטסיה רותב .ץוח יפלכ ןהו תידוהיה הליהקה תרגסמב ןה ,םיאתמה ינויערה 
.ויתולבגמ םג וב תונומט דבלב תואידיא לש הירוטסיה רקחמה תויהב םלואו :ריהזמ ןפואב רקחמה 
'א ךרעש הטושפה האוושמה תא ןלפק החד היסקודורטהו היסקודותרוא לע יפארגוירוטסיהה ונוידב 
.23שדחה יטסילאטיפאקה ילכלכה רדסה ןיבל תידוהיה הליהקב תויטסילאנויצאר תויטנ ןיב ןיקביר 
תוירקיעה תוטמשהה תחא ?די רחאלכ ותוחדל ןתינ םולכ ךא ,ןוכנכ חכוה םרט ןיקביר לש ורבסה םנמא 
ותקיזו ,תידוהיה םדרטשמא לש ילכלכה־יתרבחה עקרה ביבס ןויד לכ רדעהב תאטבתמ ןלפק לש ורפסב 
םירחוס לש וזמ ןיטולחל תקתונמ תיארנ ,ןלפקד אבילא ,ויבורוא לש םדרטשמא .ויבורוא לש ויתודמעל 
תירחסמ הביבס ,תויטסילאטיפאק תומזוי ועיפשה המכ דע .24הכאלמ ילעבו םיעיקשמ ,םידוהי 
,םיעזגו תויוברת ןווגמ םעו יתרבחהו ילכלכה םוחתב שדחה םלועה םע םיכשמנ םיעגמ ,תיטילופומסוק 
תולק תובושת ןיא יכ תודוהל שי ?ורוד ינבו ויבורוא לש תויתוברתה תויומידקהו םיכרעה םלוס לע 
.ויניינע ראשב ףיקמ ךכ לכ אוהש ,ןלפק לש ורקחמב תוגצומ תולאשה ןיא לבא ,הלא תולאשל 
תויורשפא ולא .םייגולויצוסו םייגולוכיספ םימרוגמ םג אלא ,ןלפק םלעתה םיילכלכ םימרוגמ קר אל 
תשרפב ,ויבורוא לש ויפוא תא רזחשל שקבמה ןוירוטסיהה תושרל דומעל המגודל ולכי תולדנ יתלב 
,יתעדל ?25ילותאק ומכ גהנתמ ןיידע הז ידוהיש ויבורוא יפלכ ךרובמיל ןאי פיליפ חיטהש המשאהה 
.רחא םלועל דחא ילאוטקלטניא םלועמ הדידנב קר הכורכ הניא תודהיל תוילותאקמ ויבורוא לש ותיינפ 
םולכ ,לואשל קר שי .ןוירוטסיהה ילכ תרזעב הרשפאתנש תויחמומ לש הדימב וז היינפ ריבסה ןלפק 
הנבהל - תידוהיה היווחה רקחב םיקסועה םינוירוטסיהה תיברמ לש דוסיה ילכ - הלא םילב םיקיפסמ 
,עיצמ יתייה ?26רחא בצמל דחא יגולוכיספו יתרבח בצממ וירבחו ויבורוא לש םרבעמ לש תמלשומ 
 F. Yates, 'The Art of Raymon Lull', Journal of the Warburg and Courtauld Institutes,:22 האר
XVII (1954), p. 130. הלוכסא ,םזיציטמרהל לול ןיבש הקיזה לע ריעה ומצע הדיפיס יכ ,ןייצל יואר 
ימע ,ןלפק האר :סנאסינירה תפוקתב םינאיסלצאראפל הבורקה 162. 
E. Rivkin, Leon da Modena and the Kol Sakhal, Cincinnati 1952, pp. 3-4 23 (ימע ,ולפק 140). 
 V. Barbour, Capitalism in Amsterdam in the 17th Century, Ann Arbor :24 האר ןורחאה לע
 1966; H. Bloom, The Economic Activities of the Jews of Amsterdam in the 17th and 18th
 Centuries, Port Washington - New York - London 1969
ימע ,ןלפק 25 249. 
 P. Berger, The Sacred Canopy: Elements of a Sociological Theory of Religion, Garden 26 האר
City - New York 1969, p. 51. הרמה לע םייגולוכיספ םירקחממ קיפהל ןתינ הז ןיינעל תמיוסמ תלעות 
 w. James, The Varieties of Religious לש יסאלקה ורוביח הנושארבו שארב הארו ,תיתד
 Experience, New York 1902, pp. 186-253
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ףיסוהל םייושע היגולוכיספו היגולופורתנא ,תיתד היגולויצוס לש תודוסי יכ ,דואמ ינויסינ חרואב 
רבעמ יסקט לש תויגולופורתנא תונחבאמ הלועה תלעותל דחוימב יתנווכ .ןלפק לש חותינל ףסונ דמימ 
דחוימב .27ליגו יתרבח דמעמ ,בצמ ,םוקמב יוניש לכ םיוולמה בולישו רבעמ ,דוריפ לש םיסקט םתוא - 
תפסונ המר עיצהל היושעה ,'םייניבה' תפוקת ונייה ,רבעמה יסקטב 'ףס'ה בלש ונניינעל יטנאוולר 
.28םילותאקכ וגהנתה ןיידעש םידוהיה תנבהב 
םיישפוח םיגוה ןיב ענמנ יתלבה קבאמה תא םג המוד תיגולויצוס הקידבל דימעהל שיש יתעדל הארנ 
הליהקה ינפב וטפשמש ,ודארפ לש תינצקועה ותרעה תנווכ יהמ .ויבורואכ הנומאה יניגמל ודארפכ 
תידוהיה הליהקה ישאר וגהנתה ןכא הדימ וזיאב ?29היציזיווקניאה ינפב םיטפשמ ריכזמ תידוהיה 
לש דיקפתה תא ואלימש העש ,ילובמיס ךופיה ןיעמב ןאכ וגהנ אמש ?םירוטיזיווקניאכ םדרטשמאב 
תבוגתו םינימאמה תבוגת ומכ ,תידוהיה הליהקב ועגפש הריפכה תועד תא ,ללככ ?30רבעשל םהיפדור 
תויגולואית תוקולחמב קר אל ןיבהל שי ,םידדצה ןיב םיטהולה םירבדה יפוליחו םימשאנה לש דגנה 
תויתרבח תוביסנב םמצע לע רוזחל םייושעה םייגולויצוס וא םייתרבח תוגהנתה ימגדכ םג אלא 
ךרעש ינדפקה חותינה לש ומוקמ תא סופתל ואובי אל ,הרבחה יעדממ תולועה ,הלא תונחבה .31תומוד 
.ויאצממ תא ביחרהלו םילשהל ידכ יתעדל ןהב שי לבא ,ןלפק 
ןוידה .ןלפק לש ורוביחב םיקרפ ינשל תורצק תובוגת יתש ףיסוא ,הלא תויללכ תורעהל ףסונב 
.(יי קרפ)היפוסוליפה תודלותב םיקסועה תא ןיטולחל קפסל ידכ וב ןיא הזוניפשל ויבורוא לש ותבושתב 
לש ינכט חותינמ ענמנ לבא ,ויבורוא לש ורוביחב םייפארגוילביבה םיטביהה תא בטיה ריבסה ןלפק 
רובסה ,ןיקפופ 'ר לש תנרקסמה ותעצה לע ביגמ ןלפק היה דציכ ,לשמ ךרד ,לואשל ןתינ .הריציה 
דגנ התניפש לש הלאל דואמ תובורק תירצונה היגולואיתה דגנ ויבורוא לש וינועיטמ קלחש 
.plurality of substance'32'־^ 
ויבורוא לש ויתודמע לע ןלפק לש ןורחאה ונוידש ,יל הארנ םיקרפה ראשב יסחיה רשועל האוושהב 
ויבורואלש םסחיב (יח קרפ)םדוק קרפב לופיטה רחאל .(בי קרפ)רסחב הקול הלואגהו תולגה אשונב 
הלואגהו תולגה יגשומ יכ רבתסמ .יטמילק־יטנאו ומוקמב אלש ןאכ ןוידה הארנ ,יבצ יאתבשל ורוד ינבו 
םירייטצמ הלא םיאשונ .םירחא םיגוח יניעב ויהש יפכ ויבורוא יניעב םיעירכמ ובשחנ אל 
.תודהיל ויבורוא לש וסחי ללכ לש דבוכה זכרמ תמועל ,תיסחי םיבושחייתלבכ 
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הריצי לש םיירקיעה םיגשיהה תא שטשטל תוכירצ ןניא ףסונ רקחמל תועצההו תורוקיבה לכ ,ןבומכ 
הלא תומורת .ז''יה האמב םידוהי־סיסונא לש הירוטסיהה רקחל ןלפק לש המוצעה ותמורת תאו ,וז 
ןכו ,תויטנטסטורפהו תוילותאקה לע ויבורוא לש ויתופקשה רבדב ןלפק לש רדוחה ונויד תא תוללוכ 
לש תיתורפסה הדוגאה לע חפסנהו ןוידה אוה דחוימב חלצומ .תידרפסה ותשרומל ויבורוא לש ותבוח 
םיסונאה לש העפותה תראה .םירגהמה הירבח לש תויתוברתה תויונמאנהו ,םדרטשמאב םיסונאה 
תורואמ לע םיכוראה וינויד .וז תואיצמ חותינל בושח דמימ הפיסומ םמצע םיסונאה לש םטבמ תדוקנמ 
הטסוקא'ד לאירוא ,ראליגא'ד השמ ,סויראב יד יול־לאינד ,ודארפ יד ןאוח ומכ ויבורוא לש וגוחב 
תויומדה תחא לע ןלפק לש קדקודמה ורקחמ ,לכל לעמ .םמצע תוכזב םיבושח םירקחמ םיווהמ הזוניפשו 
,תושעל שקיב רשא תא ןורשכ בורב גישהל ול רשפיא ז''יה האמב םדרטשמא ידוהי ברקב תויזכרמה 
היפארגויבה דצל .םייאוריהה םהיתונוחצינו רמה םנויסינ לע ,םיסונא לש המלש הליהק תריקח :ונייה 
לכל םידדמ ןלפק לש ורוביח ביצמ ,ימלשורי ח"י לש וטע ירפ ,וזודראק קחצי לש תבשחמה־תכאלמ 
.ז"יה האמב 'םיסונאה תרוזפ' לע ידיתע רקחמ 
הווהמ תודהיה קיח לא ורטסאק יד ויבורוא קחצי לש ותביש רופיס יכ ,טהלב ןלפק ריהצמ ורפס ףוסב 
הז םישרמ רפסב ארוקה .(ז"יה האמב םיסונאה תייווח לש)33'האלפומו תקתרמ העפותל תפלאמ המגוד' 
האלפומו תקתרמ הנומת ,ויתורוש ןיבמ הלועה ,ויבורוא לש ומלוע לש ןווגמה רויצב קפס אלל הלגי 
.העפות התואל היוארה 
ןמרדור 'ב דוד 
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